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Résumé
Entre rg62 et 1979   on a recensé 312   références se vappovtant à l’élevage en Corse. Elles ont été
Produites par 434   auteurs différents. Les trois quarts des cotes datent des 30   dernières années et la
moitié ont été écrites depuis z g 7 o.  Cela dénote une <itcce7e)’a<tO M   marquée dans le dernier quart de /
siècle. La raison en est l’intérêt porté pav les pouvoirs publics à l’aménagement de la Corse sur le 
1
Plan agricole, économique et,  maintenant, écologique. Les travaux técents, de mieux en mieux docu-
mentés, emanent d’une qua!antaine d’organismes de recherches ou de développement.
Introduction
De nombreux chercheurs s’intéressent actuellement à la  Corse dans toutes
les  disciplines agronomiques et  le nombre des articles va se multipliant d’année
en année. Des bibliographies signalétiques sont déjà parues aidant considérable-
ment le chercheur mais elles gardent jusqu’à présent un caractère de généralité.
Le temps d’une plus grande spécialisation semble maintenant venu. C’est  ainsi
que nous présentons une  bibliographie signalétique consacrée à l’élevage en Corse.I. 
-  Matériel et méthodes
A. 
-  Sources
Nous sommes partis des bibliographies établies par S’rnxnc! (i 943 ),  B RU -
GERE (1974) et FLORI ( 1974 ,  1975, 197 6)  et du  catalogue  détaillé des  articles parus
dans  le Bulletin  de  la Société  des Sciences  historiques  et naturelles de  la Corse  (fasc. 59 8-
599,  I977) !
Nous  avons complété ces compilations en consultant les services de documen-
tation des personnes et  institutions suivantes :
-  Archives départementales de la  Corse du Sud (Ajaccio).
-  Association pour l’Étude Écologique du Maquis (A.P.F,.E.M.)  (Bastia).
- Centre Beaubourg-Georges Pompidou (Paris).
- Centre d’Études Corses  (C.E.C.),  Université de Provence (Aix-en-Provence).
- Centre d’Êtudes Phytosociologiques et Écologiques I,.  !v!sExGER (C.E.P.E.)
(B.P. 5 051   Montpellier).
- Centre National  de Recherches Zootechniques  (C.N.R.Z.)  (Jouy-en-Josss).
-  Centre de Promotion Sociale  (C.P.S.)  (Corte).
-  Centre Régional de Documentation Pédagogique (C.R.D.P.)  (Ajaccio).
-  Département de  Génétique animale,  C.N.R.Z.  (Jouy-en-Josas).
-  École Nationale Vétérinaire d’Alfort.
-  François F!’I,ORI,  Bastia (Documentation personnelle).
-  Maison Nationale des Éleveurs,  (M.N.E.)  (Paris).
-  Ministère de l’Agriculture,  Rue de Varenne (Paris).
-  Musée de l’Homme (Paris).
-  Société pour la  mise en valeur de la  Corse  (S.O.M.I.V.A.C.)  (Bastia).
-  Ville d’Ajaccio  (Bibliothèque Municipale).
Nous  avons en  outre  fait appel au  fichier électronique de I,OOCK!D Californie :
ANIMAI, BRE!DING et de l’I.A.E.A. de Vienne (Autriche) : AG RIS .
Les bibliographies,  parfois  fort  complètes d’ouvrages académiques comme
ceux de SIMI ( 19 66)  ou É TIENNE  ( 1977 )  ont été également consultées avec fruit.
B. 
-  Vérifications
Dans  leur grande majorité, les références ont été vues par au moins l’un des
auteurs. Il en  est pourtant un  certain nombre  pour  lesquelles on  a dû  se fier au  titre
ou se rapporter à la vigilance des auteurs qui les ont citées. Il s’agit, soit de réfé-
rences  anciennes  et  difficilement  retrouvables,  soit  de cotes des Archives pour
lesquelles on n’a pas eu le temps matériel de procéder à toutes les vérifications.
C. 
-  Mode de Présentation
I . Référenciation
Pour certains articles,  il  est parfois difficile  de trouver la séquence auteur,
date, titre, éditeur ou  journal, soit que  l’une ou  l’autre de  ces mentions manquent
ou qu’il soit difficile de distinguer entre l’auteur et l’éditeur. On  s’est efforcé de
faire pour  le mieux  en  évitant, autant  que  possible, de  quoter  des auteurs anonymes.Pour cette référenciation, on est également confronté au problème des abré-
viations qu’on s’est efforcé de résoudre en donnant une  liste que  le lecteur pourra vérifier et compléter pour certains détails en consultant le dictionnaire de F AURE
!I97!)!
2 . Présentation Proprement dite
Comme  pour une précédente bibliographie (I,A UR A N S  et I,AUV>;xGSr!,  i9 j9),
on donne les références chronologiquement en assortissant cette liste d’un index
« auteurs »  et d’un index « matières ».
3 . Commeyataives
Après la liste bibliographique et  les  index, on s’est  efforcé dans une brève
discussion de dégager la dynamique des recherches sur l’élevage en Corse, en se
basant sur quelques statistiques simples et de souligner les lacunes de la présente
liste.
Liste des abréviations ou sigles
A.D.I.R.  Atelier de  Documentation  et  d’Infovmation  rurales.
AIrIVI  Nom de  l’Association  pour  le  Développement  Économique  et  Culturel
de  la  Région  de  Sollacaro  (ALIVI 
=  oliviers).
A.P.E.E.M.  Association  pour l’Étude  Écologique  du Maquis.
A.R.!.E.A.R.  Atelier  Régional d’Études  Économiques  et  d’Aménagement rural.
A.T.R.S.P.
A.T.P.  Arts  et  Traditions  populaires.
B.D.P.A.  Bureau pour le  dévelop!ement de  la  Production Agvicole.
C.D.J.A.  Centre des Jeunes Agriculteurs.
C.$.P.$.  Centre d’Études  Phyto-sociologiques  et Écologiques (C.N.R.S. Montpellier)
C.E.R.A.F.E.R.
C.!.R.!.S.M.  Centre  d’Études  et  de  Recherches Ethnologiques sur  les  Sociétés  Médi-
terranéennes  (Aix-en-Provence).
C.E.T.A.  Centre  d’Étude  Technique  Agvicole.
C.N.R.A.  Centre  National  de  Rechevhces  Agvonomiques  (I.N.R.A.,  Versailles).
C.N.R.S.  Centre  National de la Recherche  Scientifique.
C.N.R.Z.  Centre National de Recherches Zootechniques (I.N.R.A., Jouy-en-Josas).
C.P.S.  Centre de  Promotion  Sociale  (Corte).
C.R.D.P.  Centre  régional  de  Documentation Pédagogique.
C.T.C.P.
D.D.A.  Direction  Départementale de  l’Agvicultuve.
D.E.S.  Dipl6me  d’Études  Supérieures  (Université).
D.G.R.S.T.  Délégation  Générale à la Recherche Scientifique  et  Technique.
D.S.A.  Direction  des  Services  Agvicoles  (ancien nom de D.D.A.).
D.S.V.  Direction des  Services  Vétérinaires.
E.D.E.  Établissement Départemental d’Élevage.
E.N.S.A.  École  Nationale  Supérieure  Agvonomique  (Toulouse).
E.S.I.T.P.A.  École  Supérieure Institut  Technique de  Pratique Agricole  (Paris).
F.A.O.  Food and Agriculture Organisation  (Rome), en français O.N.U.A.A.:
dépend de l’O.N.U.
F.D.S.E.A.  Fédération  Départementale  des  Syndicats  d’Exploitants  Agricoles.
G.R.  Génie rural.
G.R.E.S.E.  Groupe de Recherches sur l’Espace, la Société et l’Envivonnement.
G.V.A.  Groupement de  Vulgarisation Agricole.
I.N.A.E.A.  International Atomic Energy Agency  (Vienne,  Autriche).
I.N.R.A.  Institut  Nationa.l  de  la  Recherche  Agronomique.
M.A.B.  Man and  Biospheve  (Organisation  Écologique  Internationale).M.LP.A.!.N.M.  Mission  Interministérielle de  la  Protection  et  de  l’Aménagement  de
l’Es!ace Naturel Méditerranéen.
O.N.F.  Office  National des  Forêts.
O.N.U.A.A. ou O.A.A.  Organisation pour l’Agvicultuve  et  l’Alimentation  (Rome), dépend des
Nations  Unies  (en  Anglais P.A.O.).
P.U.F.  Presses  Universitaires  de  France  (Éditeur,  Paris).
S.A.G.A.  Station  d’Amélioration  Génétique  des Animaux (I.N.R.A.,  Toulouse).
S.C.E.E.S.  Service Central des Enquêtes et Études Statistiques (Ministère de l’Agri-
culture).




S.E.I.  Service  d’Expérimentation  et  d’Information (I. N .R.A.).
S.)!.T.C.O.  Société  pour l’Équipement touristique  de  la  Corse.
S.O.D.E.T.E.G.  Société  d’Études  Techniques  et  d’Entreprises  Générales.
S.O.M.LV.A.C.  Société pour la Mise en  Valeur agricole de la Corse  (Bastia).
S.R.A.F.  Service  Régional  d’Aménagement  forestier.
S.R.S.A.  Service  régional  de  Statistique agricole.
S.S.D.
S.U.A.D.  Service d’Utilité agricole et de Développement (Chambres d’Agrieulture).
Liste chronologique
I56 2
I . ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE  LA CORSE DU SU D ,  15 6 2 .  Série C Ropale p.  42   (relatif
à la clôture). 
,
1 635
2 . ARCHIVES DU SÉNAT DE GÈNES (Filza  cultivationum), 1 6 35 .  Décrets  (les  terres  non
clôturées du Nebbio sont considérées comme  des terres de parcours). Copie Avch. Départ.
Corse du Sud,  99   et  m6.
1 6 3 8
3 . LiBRO D E U E  PI A N T$, 1 6 3 8. Ordre du  31   janvier 1 6 3 8  du Commissaire  F. Nt; GRONI .
Manuscrit,  Bibliothèque  d’Ajaccio.
’ 
1 6gi
4 . ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  DE  LA  CORSE DU  SUD, I 6 9I .  Série C. p. g2! (droit de pacage
dans  le Nebbio). 
_
1770
5 . ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE I,A  CORSE DU SUD,  1770 .  Ceppi  du  Notaire F AI .-
CoNETTI de CAST I P AO ,  Avch. De!. de la  corse  du Sud Ser.  O.  Castifao.
6.  ARCHIVES NATIONALES,  1770 .  Mémoires et  documents sur  l’établissement  des  prairies
naturelles ou artificielles et un plan pour rendre la Corse commerçante. Arch. Nat. Paris,
Série Q I ,  291 . 
_
.  1771
7 . ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA  CORSE DU SUD, 1771 .  A propos  de  la  règlemen-
tation du libre parcours. Avch. Dép. de la Corse du Sud. B 14   et B 6 3 .
8!.!, CODE CORSE, 177I .  Concernant le  mesus champêtre.  t.  I I, 3 72 .1774
9.  ARCHIVES NATIONALES, 1774 .  Mémoires et tabelles concernant l’établissement des pâtres
et bergers de la partie orientale de l’isle  de Corse compris seulement entre Tavignano et
Fiumi Orbo et l’entre Fiumi Orbo et le Trare et les monts de Sarri de Gonca  et de I,ecci,
jusque vers la rivière de Ste-Lucie, par ordre de M. le Comte de Marbeuf. Avch. nat. Paris,
série  K, 1229 ,  1,  VII,  15 .
I  j cH5
10 . F IZ F LI È R E  (DE I, A ), 17 8 5 .  Mémoire sur  la  province  ou juridiction  de  Sartène ou  de
la Rocca. Arch. Nat., K I zz8 n° 39 ,  et in Corse historique, 1963.
1 795
II .  PLAN TERRIER DE LA CORSE. Avch. Dép. de  la  Corse du Sud.
1798
1 2 .  FEYDEr,, 179 8. M&oelig;urs  et coutumes des Corses.  Garnery, Paris (an VII), 1 8 2   p.
1802
13 . P I ET RY   A., 1 8 02 .  Statistique du département du Golo par le  citoyen P I ET R y ,  Préfet.
Publié par ordre du Ministère de l’intérieur.  Imp. Le Clère,  Paris (An IX).
1 803
14 .  ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA CORSE DU SUD, 1 8 03 .  Questionnaire  adressé  aux
maires par le préfet du Golo en 1 8 03   sur l’assolement. A rch. Dép. série 13   M  carton 2 ,  cité
par P. Srnsl.
I5 .  TESS I E R   C., 1 8 03 .  État où était l’agriculture dans l’isle  de Corse en 17 86. Ann. Agvic.
Paris,  14 .
ISI2
1 6. ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA CORSE DU S UD ,  1 8 12 .  Statistiques équestres. Avch.
Dép.  de la  Corse  du Sud, GM 8 74 .
1 813
17 .  ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA CORSE DU SUD, I 8 I2 - I 8 I3 .  Statistiques  bovines,
Avchiv.  Dép. de  la  Corse  du  Sud, GM 8 7 6.
1 8 1 8
1 8. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  DE  LA CORSE DU SUD, 1 8 1 8. Circulaires à MM. les maires
relatives au parcours, du 20   Août 1 8 1 8. Avch. Dép. de la  Corse du Sud.
1821
19 .  ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA CORSE DU SUD, I ô 2I .  Questionnaire chèvre. Arch
dép. de  la C 01 se  du Sud, GM 8 79 .
1 824
20 . V I G AROU S,  I 8 24 .  Note succincte sur l’état actuel de  l’agriculture en Corse. Bull. Soc. A gr.
Hérault,  Montpellier,  9I 8z5  5
2I .  ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA CORSE DU SUD, 1 8 25 .  Circulaire du préfet LA N T IVY .
sur  les  parcours.  Arch.  dé!.  de  la  Corse  du Sud.
1 8 2 8
22 .  ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA CORSE DU SUD, 1 8 2 8. Statistiques laines et  bêtes,
17 8 9 - 1 8 2 8.  Arch. Dép. de la  Corse du Sud, GM 8 7 8.
1 829
23 .  ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA CORSE DU SU D ,  I 8 2 t).  Enquête agricole  de 1 8 29 .
Arch. Dép. de la Corse du Sud, n° 3 6.
24 . P AL É OLO G U E  G., I 8zg.  Agriculture de  la Corse,  Lettres écrites à M. F AN T I E R   par M.G.P.,
Ann. agric.  de Roville,  Paris.
1 835
25 . CA R LOTTI  R., 1 8 35 .  De  l’état de l’agriculture en Corse et des  moyens de  l’améliorer. Mém.
Soc. imp. Agric., Paris, ¢zz.
2 6. RO BIQU ET  F. 1 8 35 ,  Recherches historiques et statistiques sur la Corse.  Paris et Rennes,
399-401, 593.
1 837
27 .  MO L L  I,., 1 8 37 .  Agriculture de la Corse. Agric. Prat. Jardin. Écon. domest. Paris I.
I 84o
2 8. B LANQUI   F.  A.  J., 1 8 40 .  Rapport sur l’état économique et moral de la Corse en 1 8 39 .
Didot frères,  Paris, 8 4   p.
29 .  GA VINI ,  1 8 40 .  De l’agriculture de la partie orientale de la Corse.
30 . MÉ R I M ÉE  P., 1 8 40 .  Notes d’un voyage en Corse.  Paris.
1 842
3I . G AVINI   A. J., 1 8 42 .  Analyse statistique et considérations d’économie rurale sur la Corse.
Thiers  (Bibliothèque  de  Bastia).
1 843
3 2 .  STATUTI CIVII,I E CRI M INALI  DI  CO R S I CA,  1 8 43 .  Publicati con addizione inedite e con una
introduzione. Lyon (Bibliothèque de Bastia et Arch. Dépt.  de la  Corse du Sud).
1 845
33 .  CARLOT T I   R., 1 8 45 .  De l’état de la police rurale et de l’agriculture en Corse. Journal de
la  Corse, 1 8- 2 - 1 845.
34 .  Pozzo DI  B O R G O   C.  A., 1 8 45 .  Un mot sur les moyens d’améliorer l’agriculture en  Corse.
Imp. G. biarchi, Ajaccio.
1 8 4 6
35 . WE IP E R T  A., 1 8 4 6. Mémoire sur la culture du mûrier en Corse.  Paris.
1 849
3 6. WE IP HxT  A., 1 8 49 .  Conseil aux producteurs de soie en Corse.  Goetshy, Altkirch.1 852
37 .  BONNE  A., 1 8 52 .  Fabrication du bruccio (sic)  ou fromage corse.  J. Agvic. pvati. jardin,
3 e   série,  IV, Maison rustique du XIX e   siècle,  Paris 2 e   partie.
1 853
3 8. Cnxr,oTTi R., 1 8 53 .  Les chèvres, comment parvenir à  leur  cantonnement. Jouvnal de
la  Corse, 1 8- 1 .
39 . CA RLO TT I   R., 1 8 53 .  Des biens communaux en Corse.  Journal de  la  Corse,  4 /i,  i5 /z,
22 /2.
40 .  MARCHI G., 1 8 53 .  Quelques réflexions  sur  l’état  actuel de l’avenir de l’Agriculture en
Corse. Imp. Marchi. Ajaccio.
1 854
4 r. CAR!OTTI R., 1 8 54 .  Quels seront les résultats de la loi du 22   juin i8 54   qui supprime la
servitude du parcours et abolit le droit de veine pâture en Corse. Journal de la Corse.
42 .  CnFt r ,oTTi  R., 1 8 54 .  Traité élémentaire de pratique agricole  à l’usage spécial des culti-
vateurs de la  Corse.  Imp. Marchi, Ajaccio, 94   p.
1 855
43 . B URN OLiP, 1 8 55 .  Rapport sur l’amélioration de la race bovine 
-  Amélioration de la race
cavalière 
-  Haras, fait à la Société d’Agriculture de Corse en 1 8 54 .  Ann.  Agric., Corse,
Bastia.  59,  96.
44 .  Pou, 1 8 55 .  Rapport sur le moyen  le plus propre à améliorer la race ovine Corse sous le
double  rapport  de  la  taille et de  la toison  faitàla  Société  d’Agriculture  d’Ajaccio  le i 3   /8 /r854!
Ann. Agric., Corse, Bastia 8 9 - 9 6.
1 856
45 . F OA T A   (Abbé de la), 1 8 5 6. Du  parcours et de la vaine pâture. Fabiani, Bastia.
1 857
4 6. G RI SCE LLI   DE  VEZZAN I   J. F., r85!.  Lettre d’un berger Corse à S.M. L’Empereur  des Fran-
çais (sur le  parcours  et  la  vaine  pâture).  Boucquin,  Paris.
1 858
47 . M 9 ESTxoNi-MECr,in, 1 8 5 8. Recueil des usages locaux d’Ajaccio. Ajaccio.
1 86 2
4 8. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA CORSE DU S UD ,  1 86 2 .  Consommation de  viande
1 8 3 6- 1 86 2 .  Arch. Dép. de la  Corse du Sud, GM 88 4 .
1 863
49 .  TE RI G I   P., 1 86 3 .  Mémoire sur la fabrication des fromages en Corse.  Imp. Garcin, Dra-
guignan.
1 864
50 .  I,t MP EanNi  J. A. de, 1 86 4 .  Rapport sur le concours agricole qui a eu lieu à Bastia le 30
décembre 1 86 3 .  Imp. Fariani,  Bastia,  30   p.1 865 
’
51 . P RA SSET O ,  1 86 5 .  Rapport sur l’état de l’agriculture en Corse lu  à la séance de la  Soc.
d’agriculture d’Ajaccio le  4   juin 1 86 5 .  Imp. Marchi, Ajaccio.
1 867
52 . A BBA T UCCI   S., 1 86 7 .  Enquête agricole. Imp. impériale, Paris.
53.  ENQUÊTE AGRICOLE, 1 86 7 .  Enquêtes départementales, 2 8 e   circonscription :  Corse.  Imp.
impériale,  Paris.
5 4 .  !rIMPERANI J. A. de, 1 86 7 .  Rapport sur les résultats de l’enquête agricole et la situation
de l’agriculture à la  fin de l’année 1 866. Imp. Fabiani, Bastia, 3 8  p.
1 869
55.  CANTAl, (R.  du)., 1 86 9 .  Rapport sur la production animale du département de la Corse
et spécialement sur sa race de chevaux. Imp. Lecca, Ajaccio.
1 870
56.  OTTAVI G. A. 1 8 70 .  Il presente e l’avenire dell’ agricultura in Corsica. Il coltivatore.
1 874
.  Pozzo m  BORGO C.  A., 1 8 74 .  Aperçu agricole de la Corse et guide de la bonne culture.
Imp.  Lecca, Ajaccio.
1 8 7 6
5 8. C ARLO TT I   R., 1 8 7 6. Du  parcours et de la vaine pâture en Corse. Imp. Lecca, Ajaccio.
1 877
59 .  BELLON, 1 8 77 .  Essai sur la production animale de la Corse. Mémoire conservé par la So-
ciété  nationale  et  centrale  de Médecine Vétérinaire.
6 0 . CA R LOTT I   R., 1 8 77 .  Les moyens de développer l’industrie séricicole en Corse. Imp. Leca,
Ajaccio.
1 889
6 1 .  BIGOT  M., ES CARD   F., 1 88 9 .  Paysans corses en communauté : porchers - bergers des mon-
tagnes de Bastelica.  Propriétaires ouvriers dans le  système de travail sans engagement
d’après les renseignements recueillis sur les lieux en 1 86 9 ;  les Ouvriers des deux Mondes,
Firmin Didot,  Paris,  réed.  Il  Muntese.  Bastia,  1971 ,  7 3   p.
1 893
6 2 .  ARCHIVES D É PAR TE M E N T Al .E S   DE LA CORSE DU S UD ,  1 8 93 .  Enquête de consommation
par commune 1 8 93 .  Arch. Dép. de la Corse du Sud, GM 9 5 3 .
6 3 . BE R GE RA T  E., 1 8 93 .  La  chasse au Mouflon ou petit voyage philosophique en Corse. Paris.
6 4 .  VUI I L I E R   G., 1 8 93 .  Les îles oubliées : Baléares, Corse, Sardaigne. Hachette, Paris.
1 8 9 8
6 5 . A RDOU i N  -  D UMAZET ,  1 8 9 8. Voyage en France, La Corse.  Berger Levrault, Nancy.19 0 5
66. L ARU E  P., 1905 .  Aperçu agronomique sur la  Corse. Le Progrès agricole et viticole, Mont-
pellier.
19 0 9
6 7 .  CARRIER J.,  1909 .  Enquête sur la vie pastorale. La Corse agricole, sept-oct.
68.  RAVEI. 1t., !909.  L’agriculture en Corse. Sarre et Roumegous, Montpellier.
1910
6 9 . S ANSON   A.,  1910 .  Traité de Zootechnie. IV. Zoologie et Zootechnie spéciales,  Bovidés,
Taurins, Bubalins et Zébus. Librairie  agricole de  la Maison Rustique,  Paris,  139 .
1911
70 . FE R T ON   C.,  1911 .  Sur quelques produits de l’industrie laitière en Corse. C.R. Assoc. Fr.
Avanc. Sci., 40 e   session,  Dijon. XC, i re   partie, 1030 - 1040 .
1912
71 . G IR AUD -  GENET  I,.,  1912 .  Le régime pastoral de la Corse. Imp. Hacques, Besançon.
.  19 1 4
7 z. B4ANC H A RD   R., 1914 .  Les genres de vie en Corse et leur évolution.  Rec. trav.  Inst.  géogr.
alp.  II, 1 8 7 - 23 8  et Bull. Soc. Sci. hist:  nat., Corse, 19 15  (364-366), 5-96.
I9I5  5
73.  CHOIN P.  de,  191 6. La situation chevaline en Corse.  Paris,  8  p.
’  I9 I 8 
’
7 4 .  ANFOSSI G., 1 9 1 8. Recherches sur la distribution de la population en Corse. Rec.  trav.
Inst.  Géogr. Alp.
1920
.  PIOBB,  (Comte  P. V INC E N T I ),  1920 .  La Corse d’aujourd’hui, ses m&oelig;urs,  ses ressources,
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Insuflisances et  lacunes
On  note tout d’abord qu’une grande  partie des références concernant l’année
1979   manquent. On  en dénombre en effet seulement 13   alors qu’en 1977   et 197 8,
37   et 31   cotes respectivement ont été recensées. Évidemment  début 19 8 0   il était
impossible de réunir toutes les références de l’année précédente.
On  pense également que par le passé, un certain nombre de références nous
ont échappé car nous n’avons pas pu passer  en revue  avec  assez  d’attention
les collections des journaux locaux ce qui exige évidemment un gros travail, ni
les  archives des D.D.A., des D.S.V., pas plus que les Archives Départementales  (i)
où Évelyne T ORRE   et  al. ( 1979 )  signalent que la quête pourrait encore être fruc-
tueuse.
A  noter ensuite qu’un certain nombre de références sont incomplètes : sans
date  (6),  sans pagination,  sans nom d’éditeur,  sans adresse d’éditeur  etc...  ou
erronées. Certaines de  ces lacunes pourront être complétées grâce à des recherches
plus approfondies et comme  pour les références manquantes, on prie instamment
tous les lecteurs de nous excuser et de nous aider à rétablir la vérité.
Bilan global
On  a recensé 434   cotes dont les trois quarts datent des 30   dernières années
(entre ig 4 8  et 1979 )  et’-la moitié remonte seulement au plus à 1970 .  Au total  3 12
différents  auteurs ont contribué  à  ces  travaux.
L’histogramme de la  figure  i  qui porte sur le xx e   siècle  montre une pro-
gression  à  allure  exponentielle  (à  part  l’accroc  des  années  quarante  dû  au
(i)  Anciennement  pour  toute  l’île,  à  Ajaccio,  cet  organisme est  maitenant devenu Arcltives
Départementales de la Corse du Sud.conflit  mondial)  avec un éclatement  qui  s’amorce dans  les  années cinquante
pour se  réaliser dans les  années soixante et  surtout soixante-dix.
Il  est  probable que l’adjonction des  articles manquants ne modifiera que
).  faiblement  ce tableau  évolutif  que nous  avons également observé récemment
dans  le domaine de la conservation des stocks génétiques en France (I,AUV>~RGN!
)) et I, AURANS ,  1979 ).
Évolution qualitative
Ce n’est qu’à la  fin du xvme  siècle que nous  trouvons  les  premières  réfé-
rences consacrées à l’élevage dans le but de l’améliorer et de le connaître (Réf.
no,  6 et 9 ). Auparavant, les documents que  l’on trouve sont en quelque  sorte  invo-
lontairement  consacrés à l’élevage; il s’agit en premier  lieu de  régler des  problèmes
de vaine pâture et de clôture qui étaient une source de conflits parfois graves
dans l’ancienne société corse.
Au courant du xrx e   siècle,  les  rapports généraux  vont  alterner avec  des
statistiques,  cependant que la question du droit de pacage est  encore souvent
évoquée.
Au  début du xxe siècle  la situation est peu changée mais les études  spéci-
fiques et les monographies locales font leur apparition.
Dans les années cinquante, où se situe le début de l’éclatement quantitatif,
on assiste  à la  multiplication des monographies et  des études d’aménagement
et cette situation s’accentue au  cours des années soixante où  les études deviennent
plus spécialisées  et plus documentées préludant aux séries d’études des années
soixante-dix : espèces, parcours naturels, maquis, prairies artificielles, prévention
des incendies,  études historiques de petites régions,  études scientifiques débou-
chant  sur  le développement  de  certaines autres avec en  particulier  les monographies
sur la Castagniccia,  le  Filosorma, le  Taravo, le  Niolo qui sont des modèles du
genre.
Les  causes  de  l’évolution
Après la guerre en France de plus en plus l’aide gouvernementale s’étend
sur tous les  secteurs,  en particulier l’agriculture.  Pour la Corse, cela se traduit
par l’aménagement de la plaine orientale, coordonné par la S.O.M.I.V.A.C. (créée
en i957)! 
&dquo;
Tout d’abord purement agricole (vigne, agrumes) cette action s’oriente vers
l’élevage jusqu’alors parent pauvre d’où l’activité  qui démarre dans les années
soixante et s’accélère dans les années soixante-dix. Il appert en outre assez vite
que  le développement  de  l’élevage doit être considéré d’un point de vue  écologique
ne serait-ce  que pour essayer de réduire  les  incendies par un équilibre sylvo-
pastoral bien compris.
Ainsi, compte-t-on  dans  les années  soixante-dix  des programmes  de recherches
et de développement  qui  sont  lancés  par  une  quarantaine  d’organismes  locaux  et en
général publics ou  para publics ou syndicaux ( 1 ) : D.D.A., S.O : M.LV.A.C.,  C.P.S.,
G.V.A., ...  mais aussi de statut privé comme l’A.P.E.E.M., ou également conti-
nentaux et à but purement scientifique comme  les Universités qui envoient leurs
thésards,  le  C.N.R.S.  avec le  C.E.P.E. ou l’LN.R.A.  etc...
(i)  Cf p.  91   pour la liste de ces organismes.Problèmes de  documentation posé par la  présente  bibliographie
L’appel des références en mode  conversationnel sur les fichiers internationaux
déjà existant a été peu fructueux : y   références depuis 1972   alors que nous en
citons i 94 .  La cause en est  l’abondance des entrepreneurs de recherche et  de
développement  que  nous  venons  d’évoquer  car  très souvent, ces activités se soldent
par une publication interne que ces centres se soucient peu de déposer dans les
bibliothèques intéressées. 
n
Avec les moyens modernes, il  existe cependant un remède qui consisterait ! ;  , ’
à microficher systématiquement les  références non périodiques et à mentionner  f  (
à la suite de la référence elle-même l’indicatif de la bibliothèque où  elle se trouve. 
’
A  noter que ce procédé pourrait être utilisé avec profit pour toute la série
des ouvrages anciens non périodiques pour la plupart eux aussi introuvables.
Conclusion
Le nombre des travaux écrits consacrés à l’élevage en Corse s’est beaucoup
accru ces deux  dernières années. Cet accroissement quantitatif s’accompagne d’un
éclatement disciplinaire remarquable.
Un renforcement de l’efficacité de certaines bibliothèques semble nécessaire
afin de rendre ces documents facilement accessibles. Des revues par disciplines
semblent également nécessaires.
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Summary
Animal Husbandry in Co y sica :  a  descri!tive Bibliography
Between 15 6 2   and 1979 ,  434   references devoted to  animal husbandry in  Corsica have
been recorded.  They  have  been  produced  by  312   different authors.  Three  quarters of the quot-
ed papers trace back to thirty years and half of them have been written these last ten years.
This  recent and pronounced acceleration is resulting from a governmental pressure in  order to
improve agriculture, economy and more recently ecologic situation of  the  island.  The more
recent works whose quality is in constant progress are originating from about forty different
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